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March 6, 1987 
Ms. Claire Engel, Chair 
S.E.A.A.L.L. Scholarship 
Bowles, McDavid, Graff & 
Post Office Box 1386 
Charleston, West Virginia 
Committee 
Love 
25301 
Dear Ms. Engle: 
I 
so 
I 
have 
I 
am writing 
never been 
am delighted 
to officially accept the Lucille Elliot 
S.E.A.A.L.L. a scholarship recipient 
to accept this award. 
of 
Thank you very much for selecting me. 
Sincerely, 
'cvnd~~ 
Janet F. Meyer 
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